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Figure1:カゴメ格 子上のモンテカルロサンプ F igu re3:Unifo rmchiralsusceptibuityとstag-
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Figure-4‥短距離の Sz-S z 相関.系のサイズ
はⅣ - 36,72｡ 負の絶対値が一番大きいもの
は最近接相関で基底エネルギーの値と一致す
る｡2-steppaiTとはサイトにして2つ離れて
いるもの､例えばinsetの3と7や 7と8｡3-
steppairは3つ離れているもの｡dimer相関
は(1/4-Sl･S2)(1/4-S3･S4)(1/4-S5･S6)
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